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Reims – Basilique Saint-Remi
Opération préventive de diagnostic (2016)
Claire Pichard
1 Un sarcophage et une maçonnerie ont été mis au jour lors de travaux d’entretien suite
à l’affaissement d’un dallage dans le bas-côté nord de la basilique Saint-Remi de Reims.
Cette découverte a entraîné la prescription d’un diagnostic par le service régional de
l’archéologie. Celui-ci consistait à nettoyer la zone dégagée, fouiller le sarcophage et
relever les différents vestiges,  sans extension de la zone de fouille ni réalisation de
sondages profonds.
2 Un mur d’axe est-ouest a été observé sur 6,70 m de long, environ 0,60 m de hauteur et
au moins 0,65 m de largeur. Cinq assises au moins sont conservées. Ni ses fondations, ni
un niveau de sol associé n’ont été atteint. La largeur du mur n’a pas pu être déterminée.
Le blocage entrevu semble être constitué de pierres calcaires. Seul le parement nord a
pu être observé. Il est constitué de blocs de calcaire et grès de petit et moyen appareil
liés  au  mortier  de  chaux,  contenant  par  endroit  des  éléments  de  tuileau.  Si  la
maçonnerie est propre, les matériaux de construction utilisés sont assez hétérogènes
(calcaire à miliole et cérithe, calcaire à miliole, calcaire à miliole et ditrupa, calcaire à
limnée,  calcaire  à  ditrupa,  notamment).  Ils  témoignent  d’une  construction  en
matériaux de remplois, de facture médiévale. La partie sommitale du mur a été arasée
sur la totalité de la longueur observée. Cette maçonnerie peut correspondre soit à un
mur  de  chaînage  des  piliers  de  la  nef,  soit  plus  certainement  à  un  mur  pouvant
témoigner d’un état antérieur de l’église. D’après les observations faites par H. Deneux
dans les années 1920, il peut s’agir du mur que ce dernier avait dégagé sous les piles du
mur nord de la nef, dans le bas-côté nord de la basilique lors de travaux de restauration
du monument et qu’il a interprété comme un mur de l’église carolingienne.
3 Le sarcophage dégagé est en pierre calcaire (calcaire à miliole). Il contenait un cercueil
qui renfermait les ossements d’au moins trois individus.
4 La stratigraphie dans laquelle les vestiges ont été mis au jour est totalement perturbée.
Elle révèle un phénomène de comblement-remblaiement dans le cadre d’une réfection
récente de la basilique. La confrontation du mobilier mis au jour (TCA, capsule) et des
sources écrites semble indiquer que le mur et le sarcophage avaient déjà été découverts
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entre la fin du XIXe s. et les années 1920. Le regroupement des ossements dans une boîte
ossuaire et son dépôt dans le sarcophage est vraisemblablement à rattacher à cet
événement. Le geste témoigne d’une volonté de respecter les squelettes mis au jour et
de les ré-ensevelir,  même incomplets,  presque in situ.  De plus,  il  est  possible que le
sarcophage ait été déplacé à cette occasion.
 
Fig. 1 – Sarcophage en pierre calcaire dégagé dans le bas-côté nord de la basilique Saint-Remi
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
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Fig. 2 – Sarcophage en pierre calcaire dégagé dans le bas-côté nord de la basilique Saint-Remi
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
 
Fig. 3 – Sarcophage en pierre calcaire dégagé dans le bas-côté nord de la basilique Saint-Remi
Cliché : service archéologique du Grand Reims.
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